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AÑO VI 1.° DE FEBRERO DE 1917 NÚM. 102 
ÍIOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los d ías I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Exorno. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A P L A Z A M I E N T O 
Visto lo desapacible del tiempo, apla-
zamos para el mes de Marzo la Misión de 
los Llanos, que pensábamos comenzar el 
lunes 5 de Febrero, 
Por este motivo retiramos el pro-
grama-invitación á la Misión, escrito para 
este número, y en su lugar, transcribimos 
un sustancioso artículo de El Granito de 
Arena, que parece escrito de encargo para 
muchos hombres de nuestro pueblo. 
EL MAL DE LOS HOMBRES SIN SAGRARIO 
Y DE LOS SAGRARIOS SIN HOMBRES 
L O Q U E : E S 
QUEDE EN RESPONDER 
á estas dos preguntas: ¿Qué es un Sagra-
rlo? y ¿qué es un hombre?, para sacar de 
ambas respuestas lo bien que se unen y lo 
malo y perjudicial de que anden sepa-
rados. 
¿UN SAGRARIO? 
Es la casa de un Padre, el Palacio de 
un Rey, el Nido de una Madre, la Cátedra 
de un Maestro, la Tienda de Compañía de 
un Conquistador, la Mesa de comer de la 
familia cristiana, el Manantial de agua 
viva... 
Hablo con cristianos que creen en el 
Sagrario con fémás ó menos viva, y esto 
me excusa de detenerme en demostrar y 
explanar esos aspectos del Sagrario; y 
sólo mirando al objeto de estas líneas, sigo 
preguntando: 
¿QUÉ E S UN HOMBRE? 
Como hablo solo de los cristianos, digo 
que un hombre, por ser cristiano, es hijo 
del Padre Jesús, un vasallo del Rey Jesús, 
un polluelo de la Madre de Jesús, un discí-
pulo del Maestro Jesús, un libertado del 
Conquistador Jesús, un comensal de la 
Mesa de Jesús, un sediento del Agua de 
Jesús. 
PUES BIEN. 
Un Sagrario sin hombres es esta gran 
contrariedad y esta gran pena. 
Un Padre condenado á no ver ni hablar 
nunca con sus hijos varones. 
Un Rey que se vé en la triste y humi-
llante precisión de ocupar los puestos de 
gentiles hombres. Mayordomos, Genera-
les, Ministros, Secretarios, Consejeros y 
todos los demás de varones, con mujeres, 
es decir, un Rey de Mujeres. 
Una Madre obligada á pasar perenne-
mente por la dolorosa humillación de 
verse repudiada de su hijuelos en cuanto 
se hacen mayores. 
Un Maestro oído sólo por las mujeres y 
nunca por los hombres. 
I 
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Un Conquistador á quien 50/0 dán las 
gracias por la libertad obtenida las muje-
res é hijas de los libertados. 
Un manjar, el más sabroso y rico de 
todos, odiado con ahinco ó tratado con 
tedio precisamente por los más necesita-
dos de él. 
Un aguaqvLeá los muertos dá vida y 
á los vivos les dá vida para siempre, 
corriendo sin ser bebida por entre mu-
chedumbres de hombres que se mueren 
de sed. 
MEDID, SI PODEIS, 
toda la pena que revelan esos distintos 
aspectos del Sagrario y comparad después 
esa gran pena de los Sagrarios sin hom-
bres con esta grande injusticia de 
LOS HOMBRES SIN SAGRARIO. 
Un hombre que nunca ó muy pocas 
veces comulga, que nunca vá al Sagrario, 
es por lo menos: 
Un descastado que no visila su casa. 
Un desleal que se rebaja ó desdeña en 
prestar servicio á su Rey y Señor. 
Un Ingrato que deja sola á su madre . 
Un ignorante ó un engreído que no 
quiere saber la verdadera ciencia. 
Un olvidadizo ó un egoista que, reci-
bido el beneficio, ya no se ocupa del que 
se lo hizo. 
Un descontentadizo de todo, puesto que 
lo está hasta de Dios. 
Un loco que se muere de hambre y de 
sedá la vista misma del pan y del agua... 
Y SUBRAYABA 
el por lo menos de esta lista, porque como 
en esa comunicación con el Sagrario caben 
muchos grados, desde la inapetencia del 
Sagrario por no tomarse el trabajo de ir á 
él, hasta el odio del Sagrario por ser 
Sagrario de Jesús, así en lo hombres de 
/esa lista verdaderamente negra caben 
muchos matices y no pocas agravantes. 
Dios mío. Dios mío, ¡Qué pena tan 
grande revelan estas tres palabras: 
¡SAGRARIO SIN HOMBRES! 
Tan grande como la injusticia que en-
trañan estas otras tres: 
¡HOMBRES SIN SAGRARIO! 
Ojos que todavía tenéis lágrimas para 
llorar penas de otros, ¡ahí tenéis esa gran 
pena del Sagrario sin hombres! 
Corazones que aun guardáis nobleza y 
santa ira para indignaros por la injusticias 
de los hombres, ¡ahí tenéis la gran injusti-
cia del hombre sin Sagrario! 
EL OBISPO DE OLIMPO, 
\I f uriBcación de lipa, ieñora 
El día 2 de Febrero celebra nuestra 
Madre la Iglesia la fiesta que llamamos de 
la Purificación de María y de la Presen-
tación de Jesús en el Templo, conocida 
también con el nombre de la Candelaria. 
Estos dos hechos de la Presentación 
de Jesús y de la Purificación de María, 
contienen hermosísimas enseñanzas para 
todos los cristianos de cualquier clase y 
condición. 
En efecto; Jesús y María obedecen, sin 
estar obligados, el doble precepto de la 
Ley de Moisés; Ley en virtud de la cual 
toda mujer que hubiese tenido un hijo 
debía presentarse en el Templo de Jeru-
salén, para purificarse de la mancha legal 
contraída, á los cuarenta días del naci-
miento. Si el hijo era el primogénito, 
debían los padres ofrecerlo al Señor, 
dejándolo al servicio del Templo, ó bien, 
después de ofrecido, lo redimían sus 
padres, mediante cinco sidos ó monedas. 
' E l divino Niño Jesús anticipó en este 
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día, como verdadera víctima propiciatoria, 
el Sacrificio de sí mismo, que más tarde 
había de hacer en el Altar Santo de !a 
Cruz, derramando su Sangre redentora 
por la salvación de los hombres. 
En brazos de su benditísima Madre 
repetiría en el Templo aquellas hermosas 
palabras que pronunció al entrar en el 
mundo, como afirma el Apóstol San 
pablo: *Hostiam et oblationem noluisti, 
corpus autem adaptasti mihi tune dixi: ecce 
venío.» «Padre mío, Tú no has querido las 
víctimas y oblaciones del Templo de Jeru-
salem, hasme proporcionado un cuerpo 
para que con mi sangre aplaque tu Jus-
ticia; aquí rae tienes dispuesto á cumplir 
tu santísima Voluntad.» 
La Virgen Bendita hizo en este día dos 
sacrificios inmensos,... Ofreció al Eterno 
Padre el objeto de sus amores, y lo 
ofreció para la muerte...! Meditadlo 
Presentóse en el Templo como una 
mujer vuJgar para ser purificada.... Ella..., 
la Inmaculada..., más pura que los Ange-
les, más hermosa que los cielos.... Ella.... 
sin mancha original ni actual ni legal. ¡Oh 
humildad de María! ¡Eres tan profunda..., 
como excelsa en tus dignidades...! 
J. MORENO, PBRO. 
DOMÍNICA 3.a DE EPIFANÍA 
(4 DE FEBRERO) 
En el Evangelio de esta Domínica, 
manifiesta nuestro Señor Jesucristo la 
bondad y generosidad de su Divino Cora-
zón y los ardientes deseos que tiene de la 
salvación de todos los hombres. 
Se compara á un hombre que sale á la 
plaza pública á buscar jornaleros para su 
viña á distintas horas del día, concertando 
á los que llamó primero en un denario y 
ofreciendo á los otros lo que fuera justo. 
Resalta principalmente la pregunta que 
hizo á los últimos para invitarlos luego al 
trabajo: ¿Por qué estáis iodo eí día ocio-
sos?; y cuando le contestaron: porque 
ninguno nos tomó á jornal, les dijo: id 
también vosotros á mi viña. 
En medio de la plaza pública de este 
mundo, hay todavía una multitud incon-
table de hombres, verdaderamente ocio-
sos; pues aunque se ocupan en muchas 
cosas, descuidan y no hacen nada por el 
asunto que más les interesa. 
Si alguien les preguntara, tal vez 
pudieran responder como los de la Pará-
bola: ninguno nos tomó á jornal. Eso 
mismo significa la contestación que á mí 
me han dado muchos, cuando preparán-
dolos en las primeras nociones de Ca-
tecismo, al tomarse los dichos y al expo-
nerles el fin del hombre, los he reconvenido 
y preguntado: ¿tú no has pensado nunca en 
tu eterno destino? me han dicho ingénua-
mente: Nadie, Padre Cura, me ha indicado 
eso. Uno con su trabajo no le queda 
tiempo de pensar en otra cosa. 
Otros, en el lecho del dolor y prepa-
rándose para morir santamente, han excla-
mado: ¡lástima de tiempo perdido! toda mi 
vida trabajando por la tierra que tengo 
que abandonar y, siempre ocioso, sin 
hacer nada para el Cielo, que ha de durar 
eternamente. 
¿Hasta cuándo nos haremos sordos á 
la voz del Señor, que de tantos modos y 
maneras nos dice: id también vosotros á 
mi viña? 
Viña del Señor es nuestra alma, que Él 
crió á su imágen y semejanza; viña que 
fué arrasada con el pecado original y que 
Él replantó y regó con su preciosísima 
Sangre. 
Todos estaraos llamados y obligados á 
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trabajar para que dé fruto de vida eterna, 
podando las aficiones desordenadas, 
cavando la tierra del corazón con la 
humildad y la penitencia, cercándola con 
el cumplimiento de los mandamientos, 
regándola con la divina gracia que reci-
bimos en los Sacramentos y vigilándola 
siempre para que no sea arrasada por los 
enemigos de nuestra salvación. 
Y esto que tanto nos interesa, no es de 
valde. El Señor ofrece á todos lo que 
fuere justo. De modo que no según el 
tiempo, sino según el trabajo y el aprove-
chamiento, será la paga. ¡Qué consuelo 
para los que han pasado ociosos gran 
parte de su vida! Si son fervorosos, si 
aprovechan el tiempo, si corresponden al 
llamamiento de Dios, si se revisten de los 
méritos de Cristo, en poco tiempo, pues 
poquísimo nos queda de vida, ganarán el 
denario de la Gloria. 
}m la Ipmita de lía. ifígida 
PTAS. 
Suma anterior. . . 1201.— 
En agradecimiento del premio de 
la Lotería 5.— 
Suma y sigue. 1206.— 
INDICADOR PIADOSO 
Día 2.—PURIFICACIÓN DE LA SAN-
TÍSIMA VÍRGEN. Aunque no es día de 
precepto, se hace función en la Iglesia, 
con bendición de las velas y procesión 
claustral. 
Es PRIMER VIERNES. Misa de Co-
munión á las siete y media. Los Ejercicios 
después del Rosario. 
Día 11.—Comunión y Ejercicios de las 
Hijas de María. 
• • 11 > • 
E s t a d í s t i c a da la f.a quincena de Enera 
BAUTIZADOS.-Día 1: María 5uárez 
Martín é Isabel Aranda Trigueros. -4: 
María Bernal Bernal, María Real Aranda 
y Antonio Espinosa Hidalgo. -5 : Manuela 
Aranda Moreno y Mariana González Ro-
dríguez.—7: Josefa Vázquez Lozano y 
María Vázquez Lozano.—11: Antonio 
Sánchez Espíldora.—13: José Carvajal 
Berrocal.—14: Antonia Naranjo Pérez y 
José Acedo Vázquez.—15: Francisco Cid 
Rodríguez y Ana Carrasco Trujillo. 
DESPOSADOS.—Día 1: D. Francisco 
González Rodríguez, con D.a Isabel Gon-
zález Berrocal.—8: D. Baatolomé Rosa 
Gil.—11: D. Juan Falcón Romero, con 
D.a Antonia Márquez Luca.—15: D. José 
Espinosa Alvarez, con D.a Juana Taboada 
Mancaras. 
t 
I D L F C r j N r T O í B 
ADULTOS.-Día 1: M . I . Sr. D Benito 
Ramón Casermeiro Aurioles, Pbro. Doc-
toral de la Metropolitana de Granada.— 
9: D. Francisco Pérez Reyes.—12: Doña 
María Ramírez Manceras, y D. José 
Rueda García 
(D. E. P. A.) 
PÁRVULOS.—Día 2: Gabriel García 
Manceras.—4: Concepción Escamilla Lei-
va. -6 : Antonio González Vera.—10: Juan 
García Cid. 
MÁLAGA.—TIP DE J. TRASCASTRO 
